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PERANCANGAN SISTEM PENDANAAN
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
UNTUK SMPN DAN MTsN BERBASIS WEBSITE
ABSTRAK
Salcih satu indikator penuntasan wajib belajar 9 tahuti adcilcih Angka
Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009 APK SMP (nasioiud)
menccipcii 98,11 % sehingga dapat dikatcikcin bahwa program tersebut
tuntas sesuai target waktu. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
gang dimulai sejakJuli 2005 berperan besar dalam percepatan pencapaian
program wajar 9 tahun. Mulai tahun 2009 pemerintah melakukan
perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program. Selain untuk
mempertahankan APK, BOS diharapkan mampu berkontribusi besar dalam
peningkatan mutu pendidikan dasar. Dengan kenaikan biaya satuan BOS
secara signifikan, program BOS diharapkan menjadi pilar utama untuk
mewujudkan pendidikan gratis dipendidikan dasar. Mengingat banyaknya
sekolah gang akan mendapatkan dana ini, perlu suatu aplikasi untuk
mempermudah berbagai urusan mulai dari penginputan data sampai
pembuatan laporan sehingga proses pendanaan BOP menjadi lebih efisien
dan mengurangi risiko kesalahan dalam penginputan dan perhitungan,
maupun risiko kehilangan data. Aplikasi gang dimaksud berbentuk website,
gang implementasinya dimulai dengan perancangan struktur navigasi tipe
composite, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), r'ancangan
RDBMS, dan perancangan tampilan. Pembuatan page demi page
menggunakan program aplikasi PHP, Javascript, JQueny, dan MySql untuk
databasenya.




Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanat-kan bahwa
setiap warga negara yang berusia 7-15
tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan
bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut
biaya. Ayat 3 menyebutkan bahwa
wajib belajar merupakan tanggung
jawab negara yang diselenggarakan
oleh lembaga pendidikan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Konsekuensinya, pemerintah dan
pemerintah daerah wajib memberikan
layanan pendidikan bagi seluruh
peserta didik pada tingkat pendidikan
dasar (SD dan SMP) serta satuan
pendidikan lain yang sederajat.
Pada era teknologi modern dewasa
ini, komputer merupakan suatu
kebutuhan mendasar dalam
menyelesaikan berbagai pekerjaan,
dari paling sederhana sampai yang
paling kompleks, karena efisiensi dan
kemudahan dengan komputer.
Komputer j u ga membantu
meningkatkan efisiensi kerja dan
produktivitas manusia.
Perkembangan teknologi dan
komunikasi saat ini memungkinkan
orang memperoleh informasi dengan
cepat, murah dan mudah. Teknologi
informasi yang paling mutakhir adalah
internet. Karena itu sudah terlihat
peralihan dari cara kerja tradisional ke
cara yang lebih efektif dan modern.
Misalnya, dalam membuat neraca,
pencatatan akuntansi, atau pembuatan
laporan di perusahaan, organisasi atau
pemerintahan yang dahulu
menggunakan proses manual, kini
menggunakan sistem yang sudah
computerized.
Dinas pendidikan di salah satu
wilayah Jakarta masih menggunakan
proses manual dalam pencatatan,
pembuatan kuitansi, pelaporan dan
penyimpanan data Bantuan Oprasional
Pendidikan khususnya untuk tingkat
SMP dan MTsN yang dibawahinya.
Oleh sebab itu akan dibuat suatu
aplikasi administrasi berbasis website
untuk membantu user dalam hal
penginputan data, perhitungan jumlah
Dana Operasional Pendidikan setiap
sekolah, pembuatan kuitansi serta
pembuatan laporannya.
Manajemen Website
Dalam mendisain website perlu dilakukan
manajemen website, yaitu mendisain
struktur file. Dalam memanaje dokumen-
dokumen website kita menyimpan ke
dalam hard disk, karena hard drive
merupakan bayangan server sebelum
website dipublikasikan di internet, dengan
memindahkan isi direktori tempat tile-file
situs tersimpan ke dalam server sama
persis jumlah file dan nama foldernya.
Manajemen website juga mencakup
mengorganisasi website dengan folder.
Struktur file harus disusun secara baik
pada hard disk, dengan membuat folder
yang di dalamnya masih terdapat subfolder
bila diperlukan. Fungsi dari folder untuk
mengkategorikan file sesuai dengan
fungsinya.
Personal Home Page (PHP)
Personal Home Page (PHP) adalah bahasa
scripting yang menyatu dengan HTML
dan dijalankan pada server side.
PHP bekerja pada sisi server (Server
side HTMI. Embedded Scripting), yang
berarti PI IP disisipkan pada dokumen
HTML. Script PHP ini akan diteijemahkan
oleh server, dan server akan membuatkan
(generate) sebuah dokumen berformat
HTML yang sudah diproses. Dokumen
yang telah diproses ini kemudian
ditampilkan oleh browser. Script PHP
yang ditulis tidak terlihat dalam
dokumentasi HTML yang dikirim server.
PHP secara umum dilekatkan
(embedded) pada dokumen HTML.
Dokumen HTML yang dilekatkan PHP
hams memiliki ekstensi .php bukan .htm
agar server memproses statemen-statemen
php. Untuk menandakan bahwa kita
menggunakan script PHP pada dokumen




MySQL merupakan server database open
source yang paling banyak digunakan di
dunia. Arsitekturnya yang khas
menyebabkan MySQL beroperasi sangat
cepat dan mudah disesuaikan dengan
kebutuhan, dan menghasilkan DBMS
(Database Management System) yang
cepat, kompak, stabil dan mudah dalam






Pada tahap perencanaan informasi
dikumpulkan. Inilah tahap yang paling
penting. Banyak informasi dapat
dikumpulkan mengenai konten apa saja
yang akan diinformasikan. Ada 2 metode
pengumpulan informasi yaitu metode
dokumentasi dan metode survei. Pada
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